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Автор "Футуристическая архитектура в культуре Италии" Александра Павловна Иванова - студент бакалавриата по специальности "Культура Италии", с которой мы сотрудничаем весьма короткое время, и, несмотря на это, успевшая зарекомендовать себя с определенно положительной стороны, как самостоятельного и ищущего студента. Наша с ней задача сводилась к нахождению оптимального алгоритма выстраивания работы над темой, затем - в привлечении соответствующих источников для распределения материала - и, наконец, в "расцвечивании" всего целого подходами и переходами от одного элемента композиции к другому. 
Могу порекомендовать ее произведение к защите как выпускную квалификационную работу на том основании, что каждый человек, берущийся за масштабный анализ футуризма как целостного явления, рискует столкнуться с недостатком изучаемого поля для исследовательской мысли. Предмет, в некотором смысле, приходится изобретать "заново". Отсюда многочисленные вопросы к выбору исследовательских "точек опоры", каковые пытается разрешить настоящая работа, по мере доступных средств. 
Я остался в принципе удовлетворен результатами труда Александры Ивановой, вследствие чего надеюсь на благосклонность комиссии и внимание к затраченным автором усилиям –с тем, чтобы оценить труд Ивановой Александры по заслугам. 
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